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ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 
"Υπό 
Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-Π. ΚΑΑΑΊΤΑΚΗ 
Είσαγωγή : Κατά την άνάπτυξιν και πάχυνσιν νεαρών ζώων, ή έκμε-
τάλλευσις του σιτηρεσίου διαφέρει εις τάς διαφόρους ηλικίας καθ δσον, 
α φ ' ενός μεν μετά της ηλικίας αυξάνεται το ζών βάρος και, μετ° αύτον, αί 
άνάγκαι συντηρήσεως, ενώ συγχρόνως ο ρυθμός αναπτύξεως συνεχώς ατο­
νεί, αφ' ετέρου δε διότι προϊούσης της ηλικίας, μεταβάλλεται ή σΰνθεσις 
της εναποτιθεμένης ΰλης και εύρΰνεται ή αναλογία μεταξύ κρέατος και 
λίπους υπέρ του τελευταίου. Οΰτω αυξανομένης της ηλικίας ή εκμετάλλευ-
σις τοΰ σιτηρεσίου συνεχώς ταπεινοΰται και μάλιστα περισσότερον δταν το 
σιτηρέσιον εύνοή την εναπόθεσιν σωματικού λίπους. 
Δεδομένου δτι δχι μόνον λόγοι οικονομικοί άλλα και διαιτητικοί τοιού­
τοι δια τον άνθρωπον συνηγοροΰσι σήμερον εις την παραγωγήν σφαγίων 
χοίρων λελογισμένης περιεκτικότητος εις λίπος, άνεζητήθησαν καί χρήσιμο-
ποιούνται δοκιμαστικώς εν τη διεθνή πράξει διάφοροι μέθοδοι παχΰνσεως 
άποσκοποΰσαι εις την οικονομικωτέραν παραγωγήν καλλιτέρας ποιότητος 
σφαγίων χοίρων, αί όποϊαι κατά βάσιν συνίστανται εις τον κατάλληλον πε-
ριορισμόν της χορηγούμενης ποσότητος τροφής αναλόγως τών διατιθεμένων 
τροφών καί τοΰ επιδιωκομένου σκοπού. 
Μίαν τοιαΰτην προσπάθειαν αποτελεί και ο παρών πειραματισμός, 
έπιδιώκων να διερεύνηση εις πρώτην άνάλυσιν την επί τοΰ ποσοτικού και 
ποιοτικοΰ αποτελέσματος της παχΰνσεως χοιριδίων επίδρασιν της χορηγή­
σεως ώρισμρνης ποσότητος τροφής, συντιθέμενης προϊόντος τοΰ σταδίου 
τής παχΰνσεως δια μεγαλυτέρας αναλογίας εΰθηνών συμπεπυκνωμένων τρο­
φών, ήτοι πιεΰρων σίτου καί αραβοσίτου. 
Λεπτομέρείαΐ TOO π ε ι ρ ά μ α τ ο ς : Ό πειραματισμός διεξήχθη επί 
8 θηλέων διεσταυρωμένων χοιριδίων (Landschwein Χ Edelschwein) προ­
ερχομένων εκ τοΰ αΰτοΰ τοκετοΰ (4.3.61) τής υπ3 αρ. 63 τοΰ Εργαστη­
ρίου Ζωοτεχνίας τής ΑΓΣΑ. Τα χοιρίδια ταΰτα, διατρεφόμενα δια τοΰ 
αΰτοΰ σιτηρεσίου άναπτΰξεως κατά την διάρκειαν τοΰ θηλασμοΰ καί μετέ­
πειτα, εϊσήγοντο εις το πείραμα αφ' ης συνεπλήρωνον το βάρος τών 20 χγρ. 
καί κατενέμοντο τυχαίως εις δυο ομάδας (Ι καί II) . Ή συμπλήρωσις τών 
ομάδων εγένετο εντός διαστήματος 6 ημερών, τών χοιριδίων αγόντων κατά 
την εϊσοδον αυτών εις το πείραμα ήλικίαν 67—73 ημερών. 
Ό πειραματισμός διηρέθη είς τρία στάδια> ήτοι μεταξύ 20 καί 
50 χγρ. ζ. β., μεταξύ 50 καί 70 χγρ. ζ.β. καί μεταξύ 70 καί 110 χγρ. ζ.β., 
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εις έ'καστον δε τούτων ή ομάς I I ελάμβανε διάφορον σιτηρέσιον και εϊς 
διάφορον ποσότητα, ενω ή ομάς Ι διετρέφετο εις ολα τα στάδια δια τυΰ 
αΰτοΰ σιτηρεσίου κατά βουλησιν, ακολουθούσα το σύνηθες εν Ε λ λ ά δ ι 
σύστημα διατροφής παχυνομένων χοίρων δια συμπεπυκνωμένων τροφών. Αι 
ποσότητες και ή σΰνθεσις των σιτηρεσίων δίδονται εις τον πίνακα 1. 
ΓΙ Ι Ν Α Ξ 1. 
Σύνθεσις σιτηρεσίων και κατανομή αυτών 
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Ο Μ Α Δ Ε Σ 
Ι 
Μίγμα κατά βουλησιν 
Μίγμα κατά βουλησιν 
Μίγμα κατά βουλησιν 
I I 
1.5 χγρ· μίγματος 
1 λΥΡ· μίγματος 
0,5 χγρ. πιτύρων σίτου 
1 χγρ. αραβοσίτου 
1 5CYQ· μίγματος 
0,75 χγρ. πιτύρων σίτου 
1,25 χγρ. αραβοσίτου 
Σύνδεσις μίγματος : ' Ε π ί πλέον ανά 100 χγρ. μίγματος Ά ν ά λ υ σ ι ς : 
'Αραβόσιτος 6U<>/0 Aurofac 20 48 γρ. Ο Π Θ Σ 715γρ/χγρ. 
Π ί τ υ ρ α 23°/0 For ta feed 50 γρ . Π . Ά ζ ω τ . 1 5 8 γρ/χγρ. 
Ί χ θ υ ά λ ε υ ρ ο ν 12°/0 Vi tad πυκνον 100 γρ. ' Ι ν ώ δ ε ι ς 47 γρ/χγρ. 
Λινάλευρον 5«/0 Ζ η 8 θ 4 . 7 Η 2 0 50 γρ. 'Αξία : 2,50 δρχ/γρ. 
Δια τής καθορισθείσης ποσότητος τροφής και τής προβλεπομένης συν­
θέσεως των σιτηρεσίων τής ομάδος I I άπ^σκοπήθη δπως τα χοιρίδια τής 
ομάδος ταύτης λάβωσι κ«τα στάδιον παχΰνσεως τα εις τον πίνακα 2 αναφε-
Π Ι Ν Α Ξ 2. 
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(*) 'Επί τή βάσει των αναγκών κατά Richter (1) άναγνωρισθεισών υπό τής DLG (2). 
(**) 'Επί τή βάσει τών αναγκών εις ξηράν ούσίαν κατά τον πίνακα τοΰ Jucker (3). 
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Τμήμα τών νέων εγκαταστάσεων τής <5Γ άχιινώσεως 
παστεριώσεως ιού γάλακτος. 
ΤΩΡΑ Ή ΕΒΓΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣ­
ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ 
fAAAACTIMISE 
/ Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο 0 Ρ Ε Π Τ Ι Κ 0 ! 
Π Ε Ρ Ι Σ Σ Ο Τ Ε Ρ Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν 0 ! 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
« Ε Β Γ Α » , πού πρώτη εισήγαγε στην 'Ελλάδα 
τήν πασχερίωσι του γάλακτος, και πάλιν 
πρώτη εφαρμόζει σήμερα τό νεώτατο Έλβε-
τικό σύστημα παστεριώσεως δι* άκτινώσεως 
του γάλακτος (ACTINISATION). 
Ειδικά συγκροτήματα μ η χ α ν η μ ά τ ω ν DE 
STOUTZ έ γ κ α τ έ σ τ η σ ε ν ή « Ε Β Γ Α » και 
πραγματοποιε ί τήν σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν η αύτη 
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α του γ ά λ α κ τ ο ς . Χ ά ρ ι ς στ 
νέα μέθοδο εξασφαλίζεται ανωτάτου βαθμί 
παστερίωσις και, ταυτοχρόνως, έμπλουτισμ< 
του επεξεργασμένου γάλακτος με φυσικές Ρ 
ταμ ίνες D. 
Μηχανήματα DE STOUTZ χρησιμοποιούνε 
εις ΕΛΒΕΤΙΑΝ, ΓΑΛΛΙΑΝ, ΙΤΑΛΙΑΝ κ< 
άλλα προηγμένα εις πολιτισμόν κράτη. 
JE Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Γ Λ Α Λ Κ Τ Ο Σ Α. Ε. 
ΑΛΕΚΤΩί 
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ρόμενα ποσά θρεπτικών στοιχείων, τα όποϊα, ώς εκ του αΰτοΰ πίνακος 
προκύπτει, συμπίπτουσι μέ τυς άνάγκας αυτών, εξαιρέσει τοΰ Ιου σταδίου 
της παχΰνσεως καθ
1
' δ υπολείπονται τών τελευταίων. Τοΰ το εγένετο σκοπί­
μως Ι'να εξετασθώ κατά πόσον είναι δυνατή κατά το Ιον στάδιον της πα­
χΰνσεως ή «ξοικονόμησις ενεργείας και εν άποφατική περιπτώσει κατά 
πόσον τοΰτο αντισταθμίζεται μέχρι τοΰ τέλους της παχΰνσεως. Παραλλή­
λως, ενώ είς τήν ομάδα Ι ή περιεκτικό τ η ; τοΰ σιτηρεσίου εις ινώδεις ουσίας 
ετηρή-θτι σταθερά εις δλα τα στάδια της παχΰνσεως (1,7°/0), είς τήν ομάδα 
I I ηΰξάνετυ κατά στάδιον κατά 0 , 5 % εκάστοτε, εις τρόπον ώστε είς το 
τελευταϊον τοιοΰτον κατέστη αΰεη 5,7°/0. Τοΰτο ύπήρξεν άναπόφευκτον, 
λόγω της εισαγωγής τών πιτΰρων είς το σιτηρέσιον της ομάδος I I κατά το 
2ον και 3ον στάδιον της παχΰνσεως, πλην δμως δεν εκρίθη ικανον να 
επηρεάση δυσμενώς το αποτέλεσμα της παχΰνσεως κ α θ " δσον ή μεν αΰξησις 
τών ινωδών ουσιών είναι μικρά ή δε χορηγούμενη είς τήν ομάδα ταΰτην 
ποσότης τροφής ήτο καθωρισμένη. 
' Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ο ϋ π ε ι ρ ά μ α τ ο ς : Τα αποτελέσματα τοΰ πειρά­
ματος συνοψίζονται είς τον υ π 3 α ρ ι θ . 3 πίνακα. 
α) Διάρκεια παχΰνσεως : *Ώς εκ τών στοιχείων τοΰ πίνακος 3 προκύ­
πτει, αί δυο ομάδες ενεφάνισαν διαφοράς ώς προς τον διανυθέντα είς εκα-
στον στάδιον χρόνον πλην όμως, ό έλεγχος της σημαντικότητος τών διαφο­
ρών αποδεικνΰει το ορθόν της παρατηρήσεως ταύτης μόνον δια το πρώτον 
στάδιον της παχΰνσεως. 
Χι Χ Ι Ι 
Ιον στάδιον 4 4 , 2 5 + 4 , 0 * 5 1 , 5 0 + 4 , 4 
2ον στάδιον 27,33+3,4 2 3 , 2 5 + 2 , 4 
3ον στάδιον 5 4 , 3 3 + 6 , 4 5 9 , 7 5 ± 4 , 2 
Ό λ ι κ ή πάχυνσις 125,91+8,7 1 3 4 , 5 0 ± 8 , δ 
Ου τω εξάγεται το συμπέρασμα δτι 1) ή μείωσις της χορηγηθείσης κατά 
το Ιον στάδιον της παχΰνσεως ενεργείας (150 γρ. ΟΠΘΣ/κκ/ήμ.) επέδρασεν 
δυσμενώς επί της αναπτύξεως, πλην δμως ή προκληι^είσα επιβράδυνσις 
εξουδετερώι^η τελικώς, και δτι 2) ή αΰξησις τών χορηγουμένων θρεπτικών 
στοιχείων πέραν τών αναγκών τών ζώων (ομάς Ι) κατά τα διάφορα στάδια 
της παχΰνσεως δεν εσχεν εΰνοϊκήν επίδρασιν επί της άναπτΰξεως, τουλάχι­
στον δσον άφορα εις τον άπαιτοΰμενον χρόνον δια τήν επίτευξιν ορισμένου 
ζώντος βάρους. 
β) Αΰξησις τοΰ ζώντος βάρους : Ή μέση ημερησία αΰξησις τοΰ ζώντος 











* Τυπική άπόκλισις (S). 
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νισε μόνον τυχαίας διαφοράς μεταξύ των δυο ομάδων, Έ ν τούτοις, ώς εκ 
των τιμών της τυπικής αποκλίσεως προκύπτει, ή διασπορά εις την ομάδα Ι 
ήτο κατά κανόνα μεγαλύτερα της της ομάδος II , όπερ σημαίνει δτι εις την 
τελευταίαν ή άνάπτνξις ήτο πλέον ομοιόμορφος. 
ΟΜΑΣ : Ι II Σημαντικό της 
Ιον στάδιον 677,5+59 584,75+45 άνεξασφ. 
2ον στά&ιον 751,0±73 868,25+92 άνεξασφ. 
δον στάδιον 742,0+91 674,00+45 άνεξασφ. 
Όλική πάχυνσις 728,7+51 673,00+46 ανεξασφ. 
γ) Κατανάλωσις τροφής : Ή μέση ημερησία κατανάλωσις τροφής 
υπήρξε διάφορος μεταξύ των δυο ομάδων μόνον κατά το Ιον στάδιον τής 
της παχύνσεως (πίναξ 3). Εις τα επόμενα στάδια ή κατά βοΰλησιν διατρεφο-
μένη ομάς Ι κατηνάλωσε σχεδόν ϊσην ποσότητα τροφής προς την ομάδα I I , 
άλλα διάφορον ποσόν θρεπτικών στοιχείων (βλ. πίν. 2). Κατά μέσον δρον 
και καθ·' δλην την διάρκειαν τής παχΰνσεως ή ομάς Ι κατηνάλωσεν ημερη­
σίως και κατά κεφαλήν 290 γρ. τροφής περισσότερον τής ομάδος Π. 
δ) Έκμετάλλευσις τοΰ σιτηρεσίου : Αΰτη υπήρξε χειρότερα εις την 
ομάδα Ι, τελικώς δε ή ομάς αΰτη άπήτησε 200 γρ. περισσοτέραν τροφήν 
κατά χγρ. αυξήσεως τοΰ ζώντος βάρους. Ή μέοη επιτευχθεΐσα κατανάλω-
σις 3,33 χγρ. τροφής άνα χγρ. αυξήσεως τοΰ ζώντος βάρους εις την 
ομάδα II δέον δπως θεωρηθή ώς λίαν ικανοποιητική (11). 
Έκτίμησις TOO σφαγίου : Το γεγονός δτι ή κατά βοΰλησιν διατρε-
φομένη ομάς 1) ενεφάνισεν τήν τάσιν καταναλώσεως μεγαλυτέρας ποσότη­
τος τροφής και χειροτέρας εκμεταλλεύσεως τοΰ σιτηρεσίου, 2) κατηνάλωσεν 
περισσότερα θρεπτικά στοιχεία τής ομάδος II και 3) τελικώς δεν ενεφάνι-
σαν διαφοράς έναντι τής τελευταίας ως προς τον χρόνον παχΰνσεως και τήν 
ήμερησίαν αΰξησιν τοΰ ζώντος βάρους, υποδεικνύει δτι πιθανώς θα πρέπει 
να υφίστανται διαφοραί εις τήν ποιότητα τοΰ παραχθέντος σφαγίου. Προς 
ελεγχον τούτου οι χοίροι, ευθύς ως συνεπλήρωνον το βάρος τών 110 χγρ. 
εσφάζοντο το δε σφάγιον αυτών, μετά 12ωρον άνάρτησιν και εν συνεχεία 
ζΰγισιν, ετεμαχίζετο παρ9 εϊδικοΰ τής 'Αγοράς 'Αθηνών συμφώνως τφ ακο­
λουθούμενα; εν Ελλάδι συστήματι (4). Παραλλήλως εξετελοΰντο παρ' ημών 
μετρήσεις τινές επί τοΰ σφαγίου, αΐτινες δίδονται εν τφ πίνακι 4. Περί 
τοΰ τρόπου εκτελέσεως τών μετρήσεων ώς και τοΰ τρόπου τεμαχισμοΰ τών 
σφαγίων άναφέρομεν εις προγενεστέραν εργασίαν μας (4). 
Ώς εκ τοΰ πίνακος 4 προκύπτει, ό περιορισμός τής χορηγούμενης πο­
σότητος τής τροφής Ινεφάνισε με βεβαιότητα 90°/0 τήν τάσιν να καταστήση 
τα σφάγια επιμηκέστερα, τα εύρύνη τήν διάμετρον τοΰ φιλέτου και να 
μείωση το βάθος τοΰ ύποδορείου λίπους ενφ επί τοΰ μήκους τοΰ χοιρομη-
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Μετρήσεις σφαγίων 
Μετρήσεις (4) * 
Μήκος κορμού εκ. 
Μήκος χοιρομηρίου εκ. 
Εύρος φιλέτου εκ. 

















ρίου οΰδεμίαν επίδρασιν εσχεν. Τ« αποτελέσματα ταΰτα, τουλάχιστον δια 
το εΰρος τοΰ φιλέτου και το βά·θος τοΰ ύποδορείου λίπους άνεμένοντο (8, 
9, 10), ενω tò μεγαλΰτερον μήκος τοΰ σφαγίου π ι θ α ν ώ τ α τ α οφείλεται εις 
την παράτασιν της παχΰνσεως (12). 
Εις τον πίνακα (5) περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα τοΰ τεμαχισμού 
και της ζυγίσεως τών σφαγίων TCOV πειραματόζωων. Ή στατιστική επεξερ-








6. "Υποδορ. λίπος 
7. Περιτον. λίπος 




Άπόδ. σφαγίου °/0 
Όλικ. αξία σφαγίου 
Λίπος (6-J-7) προς 
κρέας ( 2 + 3 + 4 ) = 1 : 
























































































































* Κατ' έξαίρεσιν τοΰ περιγραφομένου εις προηγουμένην εργασίαν μας (4) τρό­
που εκτελέσεως τών μετρήσεων, το βάθος τοϋ ύποδορείου λίπους εμετρήθη ενταύθα 
άκριβέστερον δια συσκευής μετρήσεως τής ηλεκτρικής άγωγιμότητος τών Ιστών. 
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γασία των στοιχείων τούτων δεικνι'ει δτι ή ομάς Ι είχε μεγαλυτέραν άπό-
δοσιν είς σφάγιον ή ή ομάς I I ( Ρ = 0 , 0 1 ) , τοΰιο δέ άνεμένετο κ α θ 1 δσον 
έχει άποδειχθή επανειλημμένως δτι ή μείωσις της χορηγούμενης ποσότητος 
τροφής επιφέρει μείωσιν εις την είς σφάγιον άπόδοσιν (5). 
Ή περιωρισμένως διατρ<»φεΐσα ομάς I I εΐχεν ελαφροτέραν κεφαλήν 
( Ρ = 0 , 0 1 ) , βαρΰτερον χοιρομηριον ( Ρ = 0 , 0 5 δρια), βαρυτέραν φαλτσέταν 
( Ρ = 0 , 0 1 ) , ολιγώτερον ύποδόρειον λίπος ( Ρ = 0 , 0 1 ) και ελαφρότερα εντό­
σθια ( Ρ = 0 , 0 δ δρια) καί ενεφάνισε την τάσιν (Ρ *^ 0,10) να σχηματίση ολι­
γώτερον ενδοπεριτοναϊκόν λίπος καί εΰρυτέραν άναλογίαν λίπους προς κρέας. 
Αι διαφοραι ε'ις τας λοιπάς ιδιότητας το
Γ
» σφαγίου απεδείχθησαν στατιστι­
κώς ανεξασφάλιστοι. 
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α 
Ώ ς εκ των λεχθέντων προκύπτει, ό καθορισμός της χορηγούμενης πο­
σότητος τροφής και ή ειδική σΰνί>εσις της τελευταίας δια χρησιμοποιήσεως 
πιτΰρων και αραβοσίτου είς άντικατάστασιν τοΰ μίγματος προϊόντος τοΰ 
σταδίου της παχυνσεως προκαλεί όντως μεταβολας εις την συνθεσιν τοΰ 
σφαγίου, μή ευνοούσα την άπόθεσιν λίπους εν αυτό). 
Έ ν τούτοις ή μέση ολική αξία τοΰ σφαγίου των δυο ομάδων δεν ενε­
φανισε διαφοράς (πίναξ 5), τοΰτο δέ σημαίνει δτι εις τον χρεοπώλην, υπο 
το σημερινον καθεστώς αγορανομικών τιμών χοιρείου κρέατος, ή μέθοδος 
αΰτη διατροφής δεν προσθέτει μεν ωφέλη, αλλά δεν είναι και επιζήμια. Το 
μόνον δπερ θ α ήδΰνατό τις να παρατήρηση είναι ή κατά 1,59°/0 εξησφαλι-
σμένως ήλαττωμένη άπόδοσις είς σφάγιον τών χοίρων τής ομάδος I I , ήτις 
ασφαλώς αποβαίνει είς βάρος τοΰ ζωέμπορου. 
'Αντ ιθέτως δια τον παραγωγον ή χρήσις πιτιϊρων και αραβοσίτου 
προϊόντος τοΰ σταδίου τής παχΰνσεως υπό σΰγχρονον τήρησιν σταθεράς τής 
χορηγούμενης ποσότητος σιτηρεσίου, θ α πρέπει να θ ε ω ρ η θ ή ως επωφελής 
κ α θ
3
 δσον αυξάνει την αποτελεσματικότητα τής διατροφής. Οΰτω ένφ αϊ 
δαπάναι διατροφής τής ομάδος Ι ανέρχονται είς 318,20 χ γ ρ . Χ 2 , 5 0 = 7 9 5 , 5 0 
δραχ., εκεΐναι τής ομάδος I I , αναλυόμεναι ως κατωτέρω : 
Ιον στάδιον 74,46 χγρ. Χ 2 , 5 0 = 188,66 δρχ. 
2ον στάδιον 57,63 Χ 2 , 0 8 = 119,87 » 
3ον στάδιον 166,89 Χ 2 = 3 3 3 , 7 8 > 
642,31 δρχ. 
τυγχάνουσι κατά 7 9 5 , 5 0 — 6 4 2 , 2 1 = 1 5 3 , 2 0 δ ρ χ . όλιγώτεραι και έκφράζουσιν 
tò ώφελος τοΰ παράγωγου εκ τής εφαρμογής τής μεθόδου. 
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